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AUTOBIOGRAFÍA 
Mi nombre es Milciades Alberto Bermúdez Hincapié. Nací el 26 de 
Mayo de 1979. Mis padres son Milciades Bermúdez y Luz Marina 
Hincapié. Un ario después de que llegué a este mundo, llegó mi 
hermano Rafael Eduardo a hacerme compañía. Tuve una infancia feliz 
a pesar de que cuando tenía 5 arios Dios llamó ante su presencia a mi 
padre, y mi madre se tuvo que encargar de mantenemos a mí y a mi 
hermano. 
Realicé mis estudios primarios en el Colegio Eucarístico donde siempre 
me destaque en el curso. De ahí pasé al Colegio Franciscano de San 
Luis Beltrán donde cursé toda mi secundaria. Aquí siempre me 
destaqué en la asignatura de inglés, siempre ocupando el primer lugar 
en esta asignatura lo que me llevó a elegir una carrera donde pudiera 
estar en contacto con ella, y cual otra si no las Lenguas Modernas. 
Para estudiar esta carrera ingresé a la Universidad del Magdalena en el 
ario 1997, pero por la situación político-económica por la que pasaba la 
Universidad, tuve que soportar un paro que duró 6 meses. Ya después 
las cosas se normalizaron y pude continuar mis estudios superiores 
hasta ahora. 
1. OBJETIVOS 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
Implementar una estrategia metodológica fundamentada en el 
juego para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje del 
inglés. 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
•• • Determinar cuales son los conocimientos previos que tienen los 
estudiantes del séptimo grado en inglés. 
*•• Diseñar una propuesta teniendo en cuenta el juego como  
estrategia metodológica. 
•• • Aumentar la creatividad de los estudiantes a través del juego. 
• 
4 Mejorar mi formación profesional a través de la ejecución de este 
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proyecto. 
2. JUSTIFICACIÓN 
No es un mito que los colegios están siendo construidos sobre pilares 
que dejan de lado las estrategias metodológicas que potencien el 
desarrollo creativo del estudiante. 
Al analizar las características del quehacer pedagógico del maestro se 
encuentra un maestro autoritario en la relación con sus alumnos, 
repetitivo, memorístico, estricto y formalista en la metodología de la 
enseñanza, negado al cambio y a la innovación. 
Gran parte de esta situación tiene sus bases en la metodología 
tradicional que se viene llevando a cabo en el aula de clases, esto se 
refiere a clases monótonas y aburridas, subutilización del recurso 
humano, recursos del medio y potencial de los estudiantes como 
individuos involucrados en el proceso, negando así su capacidad 
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creadora, su natural y rico espíritu investigativo y de trabajar con sus 
ideas negándole la oportunidad de enriquecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Estas dificultades se traducen en bajo rendimiento académico en esta 
área, en la cual los logros y sus respectivos indicadores se convierten en 
un parámetro para identificar los avances y/o dificultades presentadas 
al construir y aplicar conceptos fundamentales del inglés. 
En el colegio INEM Simón Bolívar se están presentando dificultades 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje del inglés; situación que tiene 
sus raíces en la pedagogía tradicional utilizadas. 
Este proyecto beneficiará a toda la comunidad educativa del colegio 
INEM Simón Bolívar y a los demás centros educativos de la región 
quienes lo pueden tomar como modelo para aplicados según las 
necesidades de cada uno. 
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Su realización es de importancia por lo que se pretenderá al 
mejoramiento de la calidad de educación en todos sus procesos 
inmersos. 
Por tal razón se hace necesario implementar una metodología que 
permita ser creativo, participativo, dinámico y activo el quehacer 
pedagógico. Por todo lo anterior amerita utilizar una estrategia 
fundamentada en el juego que acceda a la superación de estas 
dificultades dinamizando procesos creativos lúdicos que le permitan a 
la estudiante divertirse y aprender a la vez, y de esta manera construir el 
conocimiento de una forma amena, significativa, placentera y distinta. 
INVESTIGACIÓN 
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3. MARCO CONTEXTUAL 
"Las condiciones críticas tanto económicas como ecológicas del 
sistema mundial, las particularidades de Colombia y la realidad de una 
creciente brecha entre los países que padecen precariedades 
económicas, requieren una redefinición del desarrollo humano y un 
nuevo énfasis sobre el conocimiento científico y tecnológico en la 
educación formal 
La Ley 115 determina a partir del artículo 67 de la constitución, como 
uno de los fines de la educación: "el estudio y la comprensión crítica de 
la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como 
fundamento de la unidad nacional y su identidad" Así mismo, se 
resalta la necesidad de promover la adquisición de por lo menos una 
lengua extranjera desde el ciclo de prirnaria"1  
'Ministerio de Educación Nacional. Lineamientos Curriculares para el área de Idiomas Extranjeros. Editorial 
Magisterio. Santa Fe de Bogotá. 1996. 
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Como se puede ver en lo anterior, en la educación colombiana se hace 
necesario y casi indispensable, la adquisición de una segunda lengua, ya 
que siendo Colombia un país en vías de desarrollo, sus educandos 
deben estar preparados para asumir el reto de enfrentar el mundo de 
hoy. Ese mundo en que nos vemos "atacados" por diferentes lenguas. 
Las encontramos por donde quiera que vayamos y estemos, como en la 
televisión, cine, publicidad, vestidos, etc. 
Pero lo más importante radica en la parte de la ciencia y la tecnología, 
ya que los avances significativos se realizan en países diferentes al 
nuestro, y si queremos estar actualindos con el planeta, debemos 
conocer esos avances. 
Y es aquí donde podemos empezar a ver la importancia de una 
segunda lengua, puesto que si conocemos una lengua extranjera, 
podemos comunicamos con otras culturas y también podemos llegar a 
ser parte de éstas. 
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Pero el caso del inglés es muy particular, puesto que no hay en el 
mundo una lengua que haya alcanzado una globalidad como él, tanto 
así que dejó de ser una lengua de una región para convertirse en un 
idioma mundial, y quien lo domine puede llegar a dominar la 
información, que es lo que ha alcanzado un lugar superior al dinero en 
sí. 
Por lo tanto, es nuestro deber educar y educamos bien; y, aprender 
inglés, hace parte de una excelente educación. 
4. PROBLEMA 
La falta de motivación de los estudiantes de séptimo grado, hacia la 
materia de inglés, en el colegio INEM Simón Bolívar. 
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4.1 COMO SE INICIÓ LA INVESTIGACIÓN 
A través de los semestres cursados en la Universidad en la asignatura 
de proyecto pedagógico, he tenido que observar clases de inglés en 
diferentes instituciones de la ciudad y en diferentes grados. Así en 
sexto semestre se me asignó el colegio INEM Simón Bolívar. 
Cuando llegué al INEM lo primero que hice fue buscar la oficina del 
Rector para que firmara mi carta. Luego, me dediqué a recorrer la 
institución para conocer su estructura. 
La institución está dividida en varios bloques. En cada bloque se 
encuentra un departamento, entre ellos, el Departamento de Idiomas, 
en el cual realicé mis observaciones. El grado y la profesora me fueron 
asignados por el Director del Departamento. Se me asignó el grado 
séptimo 3. 
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4.2 DISEÑO MET ODOLÓGICO 
La presente investigación está basada en el paradigma cualitativo que 
permite al investigador adquirir mayor familiaridad con la situación a 
investigar y sugiere las pautas a seguir para lograr un estudio detallado y 
profundo. 
Investigar es una actividad sistemática dirigida hacia el descubrimiento 
del desarrollo de un cuerpo de conocimientos organizados. Ésta se 
basa en el análisis crítico de proposiciones hipotéticas para el propósito 
de establecer relaciones causa-efecto, que deben ser probadas frente a 
la realidad objetiva. 
La investigación cualitativa es aquella que se basa en la naturaleza de la 
información que se recoge para dar respuesta al problema de 
investigación y a sus objetivos. Utiliza como instrumentos, la 
entrevista, relatos e historia de vida, la observación, entre otros. Para 
tal efecto, la investigación cualitativa está subdividida o enfocada según 
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sus propósitos en: Investigación-acción, investigación-acción educativa, 
investigación-acción participativa, estudio de casos y etnografía de aula. 
4.2.1 INSTRUMENTOS 
Para poder evidenciar el problema se realizó una observación directa 
en el salón de clases, ya que la observación es la única manera de 
constatar el problema de la falta de motivación (sería imposible o 
improbable que una encuesta revelará a ciencia cierta este problema). 
4.2.2 POBLACIÓN OBSERVADA 
Se observaron alumnos del grado 7-3 del colegio INEM Simón 
Bolívar, cuyas edades oscilan entre los 11 y 13 arios. 
4.2.3 OBSERVACIÓN DIRECTA 
Para reali7ar mi investigación me valí de la observación directa en el 
aula de clases. Todo lo observado quedó registrado en mi diario de 
campo (Ver Anexo A). Del análisis de este diario de campo descubrí 
que había problemas de falta de motivación, lo cual puede tener su 
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origen en que la profesora no utilizaba estrategias metodológicas que 
clinamicen el proceso de enseñanza, ya que la profesora sólo se limita a 
pararse al frente del salón, les da el tema y los alumnos no prestan la 
suficiente atención, sino que se ponen a hablar entre ellos mismos. 
Esta rutina se mantuvo durante todo el proceso de investigación. Pude 
observar que la profesora emplea una metodología tradicionalista, 
donde sólo se limita a explicar los temas mediante clases magistrales; es 
la profesora quien maneja y domina la clase y los estudiantes son 
simplemente unos receptores de la información y se limitan a 
responder sólo cuando ella les pregunta. De ahí la desatención de los 
estudiantes por la materia, ya que las clases se vuelven monótonas y 
los estudiantes no encuentran una razón para atender. Por lo tanto se 
muestran reacios a participar activamente de la clase. 
Después de observar lo anterior no es sorprendente darse cuenta que 
los discentes no estén dispuestos a participar en la clase de inglés, 
puesto que la profesora no recurre a una estrategia metodológica 
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distinta a la de una clase magistral en la que ella no se toma el tiempo 
para saber lo que los estudiantes prefieren o les gusta hacer. 
También hay que tener en cuenta que en el aprendinje hay dos actores 
importantes: el maestro y los educandos, así que no podemos culpar 
sólo a la profesora de que los discentes no se sientan motivados a la 
clase de inglés. 
Todos los escolares tienen sus propios mundos y por lo tanto hay 
ciertos factores que pueden determinar su comportamiento; estos 
factores pueden ser de tipo: social, económico, cultural. Por ejemplo: 
un joven que se tiene que levantar muy temprano para ir al mercado a 
trabajar para ayudar con la economía de su casa, puede pensar que el 
inglés no le sirve en sus actividades y que mejor estudia un poco más 
las matemáticas. Al encontrarnos con casos como el anterior, el 
profesor debe hacer gala de toda su imaginación e ingenio para lograr 
que ese o esos jóvenes tengan ganas de aprender inglés. 
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Atendiendo a la problemática de la falta de motivación, decidí hablar 
con la profesora sobre la situación de sus estudiantes, y se mostró 
preocupada porque sus educandos son muy flojos. Después de hablar 
con la profesora no queda más que pensar que si un maestro no hace 
lo posible por que sus estudiantes quieran y se sientan motivados hacia 
su materia, nadie más lo puede hacer. 
4.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Teniendo en cuenta lo observado en el grado séptimo del colegio 
INEM Simón Bolívar, se ha determinado que hay una falta de 
motivación en el área de inglés porque no se utilizan estrategias 
metodológicas que dinamicen el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo 
que ha generado dificultades en la apropiación y aplicación de los 
conceptos de inglés. 
Estas fallas han venido presentándose paulatinamente desde hace 
tiempos, tal vez porque la rutina que opera en el medio ha ido 
absorbiendo el quehacer del maestro y se le enseña al estudiante a 
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repetir frases y palabras que carecen de sentido e importancia para 
ellos, sin dejar alguna huella de comprensión Y  asimilación, 
convirtiendo las clases de inglés en ratos monótonos y aburridos, y a 
los estudiantes en seres distraídos con pocas ganas de escuchar la clase. 
Para esto se propone implementar juegos al quehacer pedagógico, ya 
que, es un hecho que a los estudiantes (como a cualquier niño o joven), 
les gusta jugar. 
? 
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REFLEXIÓN TEÓRICA 
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5. MARCO TEÓRICO 
Este trabajo, partiendo del hecho que la dinámica del juego promueve 
el carácter creativo, se apoya en los siguientes planteamientos: 
APRENDER A TRAVÉS DEL JUEGO 
El juego es la actividad característica de la infancia. La mayor parte del 
tiempo que el niño pasa despierto lo dedica a él, incluso se podría decir 
que el juego es el trabajo del niño. Cuando los padres hablan de sus 
hijos indican a menudo juegos que desarrollan y obvian los otros 
comentarios. Sin duda, esto es el reflejo del valor que tienen los juegos 
en la vida de los niños y lo ejemplificadotes que son acerca de su 
personalidad.2 
Según la obra "Lúdica como experiencia cultural" en la cual se toma 
como referencia la etnografía y hermenéutica del juego, Carlos Alberto 
Jiménez enfatiza que el espacio es por excelencia de juego y 
2 DAVIDOOF, Linda. Introducción a la psicología. Editorial Mc. Graw Hill. 1984. Pág. 337 
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entendimiento, en el cual el niño se apropia del mundo, lo crea y lo 
transforma. Podríamos decir, en su área vital, que tiende a desaparecer 
en la medida de su crecimiento? 
El juego en la escuela deja de ser juego y pasa a ser algo más serio que 
sólo se puede realizar en lugares especiales y en momentos 
determinados. 
El autor afirma que el espacio lúdico ofrece al hombre la posibilidad de 
brindar un nuevo significado a su comportamiento, con el juego no es 
solamente simbólico, sino que los sujetos realicen sus deseos dejando 
que las categorías básicas de la realidad pasen a través de sus 
experiencias. A medida que el hombre actúa en el juego, piensa y a la 
vez se apropia y produce nuevos significados para la vida. 
3 JIMÉNEZ, Carlos. La Lúdica como experiencia cultural. Editorial Magisterio. Santa Fe de Bogotá. 1996 
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5.1 ¿QUÉ ES JUGAR? 
El niño puede realizar muchas actividades que le sean agradables, pero 
no siempre se puede considerar que éstas sean un juego. El juego tiene 
como características: 
Ser placentero 
No tener un propósito aparente 
Ser espontáneo y voluntario 
Implica cierta participación activa por parte del jugador 
Guarda relación con situaciones que no son juegos (situaciones de 
la vida real como comprar y vender, la vida de la casa, etc.) 
TIPOS DE JUEGO DE LA INFANCIA. 
A medida que el niño crece, su juego va pasando por unas etapas: 
<e Juego Sensomotor: Es el que se da hasta los dos años, época en la 
que el niño está adquiriendo control de sus acciones. Esta etapa del 
juego consiste en repetir y variar movimientos. El niño obtiene 
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placer de s dominio corporal y de experimentar en el mundo del 
tacto, la vista y el oído. 
Juego Simbólico o Representativo: Predomina entre los dos y 
seis años. Durante esta etapa el niño obtiene la capacidad de poder 
representar sus experiencias a través de símbolos, por ejemplo: 
Puede jugar con unos simples palos como si fueran espadas o 
escopetas, o un trozo de tela puede convertirse en un maravilloso 
traje de fiesta. 
> Juego con reglas: Se inicia hacia los cinco o seis años de edad, en 
que el niño ya comprende ciertos conceptos sociales de 
cooperación y competencia, lo que permite seguir juegos en los que 
hay reglas y pueden implicar actuaciones en equipo o en grupo. 
TEORÍA COGNITIVA DEL JUEGO 
Jean Piaget (1932) estudió el comportamiento natural, lo relacionó con 
la forma espontánea de construcción y estructura del conocimiento, 
interpretando y explicando el origen del juego de acuerdo con las líneas 
conceptuales con los que había explicado el funcionamiento inteligente 
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de los sujetos y al realizar una teoría sistemática y evolutiva del juego 
infantil. 
El juego ha sido implementado como medio educador y ha motivado 
investigaciones y es así como Oviedo y Decroly, invitado por Agustín 
Nieto Caballero al Gimnasio Moderno de Santa Fe de Bogotá en 
1925, exponiendo que el mayor error de los métodos tradicionales 
consistía en considerar a los "niños como adultos en miniatura y no 
como niños integrales" y por eso los profesores recurrían a métodos 
centralizados en disciplinas excesivas que volvían pasivos a los niños. 
A medida que las relaciones culturales se desarrollan, la relación juego-
conocimiento se transforma de una manera general, las prácticas 
lúdicas se van interiorizando, convirtiéndose en normas o hábitos 
(esquemas de percepción y de acción interiorizados como estructura) o 
en otra forma de saber como el arte y el conocimiento. Desconocer 
esta realidad es negar la experiencia cultural de los alumnos y las 
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grandes posibilidades que tiene el juego como elemento de 
socialización primaria e instrumento gestor de conocimiento. 
Tal como sostiene Decroly, el juego debe ser introducido en la escuela 
como gestor de conocimiento, pues, éste a la vez que considera al 
estudiante como un ser integral en todas sus dimensiones y lo 
promueve como agente activo, le ayuda a desarrollar los diversos 
planos que configuran su personalidad, así como su desarrollo 
psicosocial. 
Volviendo a la situación que se presenta en el grado octavo y más 
precisamente la sección 8-3 del Colegio INEM Simón Bolívar, 
encontramos un curso en que las edades de los discentes oscilan entre 
los 11 y 15 años y que viven en un estrato social medio bajo. Esto nos 
hace pensar que los estudiantes tienen pocas aspiraciones y su mayor 
preocupación no es el estudio. Es por eso que una metodología 
complementada con el juego resultaría muy útil, no sólo en cuanto al 
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aprendizaje del inglés, sino también al mejoramiento en las relaciones 
con los demás. 
5.2 LA MOTIVACIÓN 
Llamarnos motivación, generalmente, a cualquier condición externa o 
interna que inicia, guía y mantiene una respuesta.4 En el medio escolar 
podemos concebir la motivación como la buena predisposición de los 
discentes para aprender, factor determinante del aprovechamiento 
escolar. Dentro de este mismo medio distinguimos dos tipos de 
motivación: 
Motivación Extrínseca: Se caracteriza por los premios que el 
estudiante recibe para que su rendimiento sea mejor. Ejemplo: 
Notas y regalos. 
e Motivación Intrínseca: En esta se ve reflejado el interés del 
alumno hacia la materia. El psicólogo Entwistle incorpora la 
noción de motivación de competencia la cual se define como la 
satisfacción que se origina en la toma de conciencia de que se está 
4 WITT1G, Amo. Psicología del aprendizaje. Editorial Mc. Graw Hill. 1981. 
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haciendo algo bien, es decir, el alumno al saber que lo que hizo está 
bien, siente satisfacción con él mismo y se siente animado a seguir 
participando o realhando ejercidos. 
Los incentivos de la motivación son muy variados: 
> El deseo de perfección 
> Nivel de aspiración o superación 
> Logro de un premio 
> Interés intrínseco del objeto de estudio 
Cuando los incentivos están ausentes o cuando no se produce la 
voluntad, el aprenclinje es descoordinado, débil e inauténtico. 
Hoy se entiende que el móvil de la motivación no es sólo de tipo 
cognitivo, es decir, la motivación intelectual del estudiante, para 
mostrarse interesado y llevar a cabo lo que se espera de él. La 
motivación en cuanto a elementos de otro orden tales como 
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emocional, moral, económico o biológico, según lo expone Abraham 
Maslow en su Teoría de la Jerarquía de Necesidades": 
Auto 
Realización 
Estima: 
Fortalecimiento 
Estima: 
Aprobación 
Amor Pertenencia Afecto 
 
Seguridad Valores Protección 
Pérdida del 
Miedo 
Aire _Agu Comida Descanso Ejercicio  
TEORÍA DE LA JERARQUÍA DE NECESIDADES 
También se ha asociado con la motivación el conjunto de actitudes que 
se derivan de una conciencia de "Amor Propio". Estas actitudes 
forman lo que se denomina auto concepto académico.  
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LA MOTIVACIÓN EN LA EDUCACIÓN 
Es para destacar la importancia de la motivación en el campo de la 
educación, ya que ésta. se constituye en elemento de mucha 
importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El hecho de que el estudiante permanezca inmerso en el salón de clases 
atendiendo a determinada asignatura, no es indicio de tenga los mismos 
intereses que el maestro. 
ferome Brunet dice que "La motivación especifica las condiciones que 
predisponen al individuo a aprender".5 Esto conlleva a pensar que la 
motivación es un factor determinante para el aprendizaje por lo que el 
profesor debe esforzarse por mantenerla haciendo que el estudi-ante 
participe de la clase para que la asuma como un medio en el que el 
aprendizaje tenga lugar. Para esto el profesor debe hacer un uso 
adecuado de los recursos para explotar al máximo las capacidades de 
los estudiantes, así como el despliegue creativo. 
BRUNER, Jerome, en JIMENEZ, Joaquín. Historia de la pedagogía. Universidad del Quindío. 
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La motivación en la sección 8-3 del INEM Simón Bolívar está ausente, 
ya que los estudiantes ven la clase como una obligación a la cual 
preferirían no asistir. Esto se debe a que la profesora sólo se dedica a 
la clase magistralmente y sólo en ocasiones los lleva al aula de 
bilingüismo. A los alumnos se les nota que les agrada bastante ir a 
dicha aula, así que pienso que la profesora debería llevados más 
seguido o si no es posible realizar actividades similares a las que 
realizan allí dentro del salón de clase para que ellos estén motivados 
LA. ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA A JÓVENES ESTUDIANTES 
"La manera en que los niños aprenden una lengua extranjera y por lo 
tanto, la forma de enseñada, depende obviamente de su etapa de 
desarrollo. No sería razonable pedirle a un niño que realice una tarea 
que demande un control sofisticado de orientación espacial (Por 
ejemplo, dibujar una ruta en un mapa) si él o ella no ha desarrollado 
aun esta habilidad. Por otra parte, los estudiantes principiantes de 11 o 
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12 años de edad, no responderán muy bien a una actividad que ellos 
perciban o consideren infantil, o que se encuentra por debajo de su 
nivel intelectual, sin importar si es lingüísticamente apropiado (Por 
ejemplo, identificar una figura diferente de un grupo de imágenes)" 
Lo anterior nos haría suponer que los juegos sólo se podrían utilizar en 
los grados inferiores de bachillerato corno sexto o séptimo, ya que 
están en una edad en que les gusta jugar, pero la verdad es que los 
juegos son muy útiles para cualquier grado incluso el grado once. Esto 
se da porque con el juego se rompe con la monotonía de una clase, le 
da variedad a la misma y lo mejor es que los estudiantes no se sienten 
pensionados, ya que con el juego la clase toma otro ambiente en el cual 
los alumnos no se sienten como en una clase propiamente dicha. 
6 PHILLIIPS, Sarah. Young Leamers. Dxford University Press. Traducción: Milciades Bermúdez 
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6. MODELO PEDAGÓGICO 
Al leer los diferentes modelos pedagógicos que se han utilizado en la 
enseñanza, a mi parecer no se puede utilizar un único modelo absoluto, 
ya que todos los modelos tienen su parte buena y otra no tan buena. 
Es por eso que decidí utilizar un modelo ecléctico, es decir, que tomé 
lo que a mi juicio considero lo positivo de cada modelo y con ello 
formar un solo modelo apropiado para mi proyecto. 
A pesar de que mucho se ha. criticado últimamente al modelo 
tradicional, que ya está pasado de moda y que no permite que el 
estudiante desarrolle sus habilidades, yo me atrevo a decir que en el 
caso de la enseñanza de un idioma extranjero, en este caso el inglés, no. 
se puede dejar la mayor parte de esa responsabilidad al estudiante 
mismo como lo plantea el modelo romántico o naturalista que 
incentivo un puerocentásmo cuya característica es que los adultos no 
deben intervenir en el desarrollo del niño. Esto en un aula de clase 
tanto como en la vida real resultaría perjudicial para el niño, ya que 
ellos necesitan de una persona que los guíe. Por eso en ese sentido 
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estoy de acuerdo con el modelo tradicional en que el maestro es el que 
maneja el conocimiento, pero con una pequeña pero significativa 
variación: Que el maestro debe también ofrecer un espacio para que el 
estudiante exprese sus inquietudes, sus ideas y sugerencias, e incluso un 
espacio para la diversión. 
El refuerzo es precisamente el paso que afianza, asegura y garantiza el 
aprendizaje. Dado un estímulo (o un problema) y presentando un 
modelo de respuesta adecuado, el estudiante debe recibir del profesor 
la aceptación, el premio (o la nota), es decir, el refuerzo, cuando logre 
reproducir la solución correcta o la respuesta modelada para problemas 
similares. 
Finalmente del modelo desarrollista. o desarrollismo pedagógico se 
puede tornar que el maestro debe crear un ambiente estimulante de 
experiencias que faciliten en el niño su acceso a las estructuras 
cognoscitivas de la etapa inmediatamente superior. 
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7. ENFOQUE CURRICULAR 
El enfoque en el que se encuentra basado este proyecto es el práctico-
crítico, el cual concibe el currículo como aprendiraje en la clase 
apoyado en la investigación. Así mismo, concibe la educación como 
una actitud gratificante, dinámica de grupo, centrada en métodos de 
descubrir e investigar. Este currículo plantea una construcción 
permanente del individuo para ser una persona útil a la sociedad a 
través de la investigación y la reflexión. 
Este enfoque que plantea Lawrence Stenhouse está basado en la 
investigación y la comprensión surgida desde la misma acción, aquí el 
currículo es proceso, proyecto o propuesta educativa, el maestro hace 
de la práctica un arte. 
Su finalidad es cambiar la práctica educativa convirtiendo al maestro en 
un investigador y hace de la evaluación un proceso permanente. El 
plan de estudios de este enfoque está enmarcado por la práctica y por 
las necesidades del individuo con el fin de proporcionar una posible 
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solución. Además, está definido por perfiles y por las necesidades 
planteadas por la comunidad. 
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8. MARCO LEGAL 
Este proyecto pedagógico esta amparado en ciertos criterios legales 
para demostrar que la labor que se realin no esta por fuera de la ley y 
que tiene el aval del gobierno. 
En la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) en su decreto 
reglamentario 1860 del mismo año en su capítulo 57 dice: 
"Los Proyectos Educativos Institucionales (PHI) deberán establecer 10 
horas semanales a las actividades Lúdicas, culturales, deportivas y 
sociales de contenido educativo ejecutado por pautas curriculares, 
según el interés del estudiante." 
Así mismo, en el artículo 16 de la Ley 115 de 1994 se expresa: "La 
participación de actividades lúdicas de los estudiantes, de otros niños y 
adultos" 
De tal manera en la resolución 2343 de 1996 en lo que respecta a la 
sección tercera, lo completa los indicadores de logros curriculares para 
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sexto grado en el área de idiomas extranjeros en donde se expresa en 
cuanto a actividades creativas y significativas de aprendizaje "Utili7a la 
lengua e&iranjera en la construcción para representaciones.", "Utiliza 
en su cotidianidad expresiones de uso corriente en la lengua 
extranjera." 
El decreto 1860 en el artículo 44 dice: "Los docentes podrán elaborar 
materiales didácticos para uso de los estudiantes con el fin de orientar 
su proceso formativo en los que pueden estar incluido el uso de textos 
del bibliobanco, lectura bibliográfica, ejercicio, simulaciones, pautas de 
experimentación y demás ayudas." 
Es decir, el docente puede facilitar material de apoyo para el desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, además del texto guía. 
No debe conformarse con desarrollar las clases basado en las 
actividades que se encuentran consignadas en el texto guía, sino que se 
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pueden suministrar a los estudiantes recursos en los cuales se desarrolla 
la clase de manera más interesante motivando así a los estudiantes. 
La Ley 115 de 1994 en su artículo 23 "Áreas Obligatorias 
Fundamentales", establece los grupos de áreas obligatorias y 
fundamentales comprenderán un mínimo del 80% el plan de estudios, 
entre éstas se encuentran el área de humanidades en cuyo grupo se 
encuentra la asignatura de inglés. 
INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROYECTO 
PEDAGÓGICO EN LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
El Consejo Académico de la Universidad del Magdalena, previo análisis 
del Departamento de Pedagogía y del Consejo de la Facultad de 
Educación, institucionalizó el Proyecto Pedagógico al darle vida legal a 
través de la siguiente resolución, la cual transcribimos para su 
respectivo conocimiento y estudio: 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
RESOLUCIÓN 0134 
Por medio de la cual se aprueba el Proyecto Pedagógico para la 
Facultad de Ciencias de la Educación 
El rector de la Universidad del Magdalena en uso de sus atribuciones 
legales y, 
Considerando: 
Que la Facultad de Ciencias de la Educación ha modificado la 
estrategia pedagógica para la formación de sus estudiantes, acordes 
con nuevos enfoques en la materia. 
Que la formación pedagógica de los estudiantes de Licenciatura se 
desarrollará a través de la modalidad curricular de Proyecto 
Pedagógico. 
Resuelve; 
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Articulo 1. Adoptar e Proyecto Pedagógico corno estrategia curricular 
para la formación pedagógica de los estudiantes de la Facultad de 
Educación, a partir del primer semestre de 1994. 
PROPUESTA PEDAGÓGICA 
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9. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
JUGAR PARA. MOTIVAR 
En Lis teorías vistas anteriormente pudimos observar que la 
motivación cumple un papel muy importante en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ya que si un estudiante no está motivado hacia 
la materia que estudia, no podrá lograr ninguno de los objetivos que 
están propuestos en la asignatura. 
La motivación es un proceso interno que usualmente nace de una 
necesidad para que los educandos estudiaran y realizaran sus labores. 
Esta necesidad se refería a las notas que los estudiantes obtenían en sus 
tareas y exámenes, lo cual nos deja ver que la motivación era 
principalmente extrínseca, lo cual indica que el estímulo es externo y el 
estudiante terminaba interesándose más en la nota que en el mismo 
conocimiento. 
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Es probable que lo anterior provoque el desinterés hacia la materia y a 
los estudiantes no les importa lo que aprenden, sino lo que recibirá por 
realizar las actividades. 
En oposición a lo anterior; la propuesta aquí planteada muestra que los 
estudiantes necesitan estar motivados para que lo vean en clase sea 
significativo para ellos y que sientan satisfacción al realizar actividades 
en clase. 
Pero ¿Cómo lograr que el estudiante se sienta atraído o motivado hacia 
la materia? en este caso el inglés, es también algo que requiere un 
proceso y trabajo, pues hay más de un factor que pueden causar 
desrnotivación en un educando. 
Esta propuesta toma el juego corno el medio con el cual los estudiantes 
puedan comenzar a sentirse motivados hacia una materia, ya que un 
estudiante siempre siente atracción hacia los juegos, y aun más, si son 
dentro del aula de clases, ya que los estudiantes no lo sienten del todo 
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como una clase y por lo tanto no tienen los sentimientos comunes de 
una clase como son: El miedo, nerviosismo, aburrimiento, etc. 
Con el juego los estudiantes se sienten confiados, alegres y siempre 
están dispuestos a realizar las actividades que se les indique logrando 
inclusive que ellos aprendan sin que lo noten. Además si el estudiante 
se ve envuelto en el desarrollo de un juego, se siente parte importante 
de lo que realiza y no se siente relegado o que sus intereses no cuentan. 
Cabe anotar que esta propuesta no pretende enunciar que se deben 
enseñar las clases a través de los juegos, puesto que hay temas en el 
inglés que no se prestan para realizar juegos con ellos, lo que se intenta 
mostrar los juegos como agentes motivadores en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del inglés que es lo que hace falta a la enseñanza 
de este idioma en nuestro país. 
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9.1EN EL SALÓN DE CLASE 
¿Qué idioma utilizar en el salón de clase? 
Si se debe utilizar o no la lengua materna durante la enseñanza del 
inglés, es una pregunta abierta. Es de mi parecer que es esencial usar el 
inglés tanto como sea posible, pero hay ocasiones en que el uso del 
inglés es contraproducente. Con frecuencia es más económico y 
menos frustrante si se dan las instrucciones para una actividad 
complicada en la lengua materna de los niños, o verificar si entendieron 
las instrucciones pidiéndole a los niños que repitan lo que tienen que 
hacer en su lengua materna. 
El lenguaje del salón 
Un área donde el inglés debe ser utilizado tanto como sea posible es en 
la organización diaria del salón. Los estudiantes y el profesor pueden 
usar el inglés en esto. No es dificil dar las instrucciones para las rutinas 
del salón de clase en inglés si se usan gestos también, los niños se 
acostumbran a ellas. 
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9.2 ORGANIZACIÓN DEL SALÓN 
Los Niños 
Diferentes actividades requieren diferentes tipos de agrupamientos. 
Los comúnmente más usados son: 
Individual: Para lecturas, hacer o construir cosas o copiar un 
vocabulario. 
Parejas o pares: Es el mas común para actividades orales como el 
pedir información o interpretar roles; también se les puede pedir que 
lean o escriban en parejas. Cuando se preparan tales actividades, es 
buena idea demostrar lo que se quiere que los niños logren, usando 
parejas de ejemplo. Seleccione dos estudiantes para que hagan una 
parte de la actividad mientras el resto observa como se realiza. 
Grupos: Los grupos consisten de tres o más niños; usualmente es 
contraproducente formar grupos de más de cinco estudiantes. 
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El curso entero: Los niños pueden trabajar como uno solo 
enfocándose en el profesor como un monitor, por ejemplo, en una 
presentación o en un juego. 
Teniendo en cuenta que la mayoda de actividades que se realizan en 
esta propuesta son juegos, muy pocas actividades son individuales y 
casi siempre se realizaban en grupos de hasta 9 estudiantes. 
Sillas y Pupitres: La organización física del salón de clase es 
importante. En lo posible organizar las sillas de tal manera que los 
niños puedan trabajar en parejas o en grupos y que quede un espacio 
que permita a los niños ir al tablero y moverse por el salón. Con 
frecuencia los cinco o diez minutos que se gastan en reorganizar el 
salón, valen la pena utili7arlos para que una actividad salga bien. 
Los juegos necesitan espacio y el salón en que impartí clases era lo 
suficientemente grande, así que en cada clase se dedicaban 5 o 6 
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minutos para organizar el salón que generalmente se encontraba en 
mesa redonda. 
Cuadernos y Fólderes: Los niños necesitan que se les enseñe a 
organizar su trabajo. Haciendo esto se le ayuda al niño a que se sienta 
orgullo por lo que hace y a entender y a participar en la organización 
subyacente de sus notas. 
9.3 EVALUACIÓN 
El aprendizaje al igual que la enseñanza es un proceso, el cual requiere 
de un pequeño alto para ver como marchan las cosas. 
La evaluación es una parte importante y vital del proceso de enseñanza 
del lenguaje. La evaluación es el momento cuando los estudiantes y el 
maestro puedan reflexionar en lo que han estado haciendo. 
El profesor debe tener en cuenta los procesos de evaluación, 
cooevaluación y heteroevaluación. 
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La autoevaluación la puede realizar de manera escrita, en donde cada 
uno de los estudiantes escribe como se sintió con el proceso de 
enseñanza, si aprendió o no y cualquier comentario acerca de las clases 
y del profesor. 
La cooevaluación se realizará en forma de mesa redonda donde todos 
los estudiantes expresarán ante sus compañeros si aprendieron y como 
se sintieron, lo que ellos digan estará sujeto a comentarios por parte de 
los demás. 
La heteroevaluación se hará de manera escrita y oral. En la parte 
escrita los estudiantes responderán a preguntas concernientes al 
profesor: su metodología y trato con ellos. En la parte oral, los 
estudiantes intercambiarán opiniones con el profesor acerca de si 
lograron los objetivos de las prácticas, si ellos aprendieron, si les 
gustaron las actividades, etc. 
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Al finalizar mi práctica realicé la heteroevaluación, y la autoevaluación 
de manera escrita (Ver Anexos B y g. Al observar sus respuestas se 
puede decir que se logró lo que se esperaba ya que a la gran mayoría de 
los estudiantes les agradó la experiencia vivida durante las prácticas. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE 
PIAN DE LECCIÓN 1 
Asignatura: Inglés Grado: 8 Colegio: INEM Simón Bolívar 
Jornada: Diurna Duración de la Clase: 45 Minutos 
Profesora Tutora: Isabel Barrios Practicante: Milciades Bermúdez 
Título de la Lección: Pm a number 
Objetivos Específicos 
Formar cualquier cifra escuchando los números en inglés. 
Logros 
Reconoce los números en inglés al escucharlos 
Temas 
The numbers 
Materiales 
Fichas de papel que contienen cada uno de los números 
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Estudiantes 
Indicadores de logros 
Se posicionó correctamente según el lugar que le correspondió a su 
número. 
Diagnóstico Inicial 
Antes de comenzar la clase, los alumnos deben tener un conocimiento 
mínimo de los números y su pronunciación. 
PROCESO DIDÁC ICO 
El profesor saluda y llama a lista y les pregunta a los alumnos si en 
realidad saben contar en inglés, los alumnos seguramente contestarán 
que si, y el profesor les preguntará los números en el orden que el diga 
y el que se equivoque irá saliendo hasta que quede uno. 
Luego el profesor pedirá que coloquen los pupitres contra la pared y 
dividirá al curso en dos o más equipos (depende del número de 
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estudiantes) y los pondrá frente a frente y a cada uno les repartirá una 
ficha con un número. Luego el profesor dictará una cantidad 
(dependiendo del nivel también lo puede hacer número por número) y 
los estudiantes deberán pasar al frente (1 ó 2 pasos) y formar la cifra 
con los números que les correspondieron. El primer grupo que forme 
la cifra obtendrá un punto. El puntaje para ganar eL juego se acordará 
entre los alumnos y el profesor. 
La evaluación se hará de manera escrita, para que los estudiantes 
practiquen la forma escrita de los números. 
El profesor dibujará unos relojes en el tablero con determinadas horas 
y los estudiantes deben llenar el espacio con las horas correspondientes 
en letras. 
Este ejercicio lo deben escribir en su cuaderno. 
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OBSERVACIONES AL PLAN DE LECCIÓN I 
Al llevar a la práctica este plan de lección se pudo comprobar que: 
> A los estudiantes les agradó la actividad, ya que no habían realizado 
una actividad así anteriormente, y por lo tanto se sintieron a gusto y 
motivados. 
> Al comienzo de la actividad, donde se les preguntaba los número 
uno por uno, sucedió que los estudiantes que iban saliendo hacían 
mucho ruido y no se podía continuar. Así que fue necesario 
realizar la actividad no individualmente sino que los números se 
preguntaban por filas que contestaban en coro el número que les 
tocaba. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE 
PLAN DE LECCIÓN 2 
Asignatura: Inglés Grado: 8 Colegio: INEM Simón Bolívar 
Jornada: Diurna Duración de la Clase: 45 Minutos 
Profesora Tutora: Isabel Barrios Practicante: Milciades Bermúdez 
Título de la Lección: The ldng says 
Objetivos Específicos 
Llevar a cabo instrucciones dadas por el profesor u otro alumno. 
Logros 
Cumple correctamente las instrucciones que se le dan. 
Temas 
Verbs of Movement: Touch, jump, stand -up, raise, etc. 
Parts of the body: Eyes, nose, head, ann, etc. 
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Recursos 
Estudiantes 
Fotocopia de persona con espacios para colocar los nombres de las 
partes del cuerpo. 
Indicadores de Logros 
Reconoce las partes del cuerpo en inglés. 
Da y recibe instrucciones correctamente. 
Diagnóstico Inicial 
Antes de comenzar la clase los estudiantes deben poseer un 
conocimiento sobre: 
Vocabulario de personas, objetos, etc. 
PROCESO DIDÁCTICO 
El profesor saluda y llama a lista. Luego les habla de los reyes y de 
cómo la gente hacía lo que ello decían. El profesor pedirá un 
voluntario para que sea rey o reina. 
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El profesor explica que los alumnos deben hacer lo que el rey o reina 
diga, pero sólo cuando antes de la orden diga "The king says" o "The 
queen says" (El rey dice y la reina dice respectivamente). Ejemplo, si el 
estudiante dice: "The king says touch your nose" los demás deben 
tocar su nariz, pero si el estudiante sólo dice "Touch your nose", ellos 
no deben hacer nada y el que se mueva saldrá del juego. Se continuará 
así hasta que uno solo quede y sea el ganador. Dentro del juego los 
estudiantes decidirán cada cuanto se cambia de rey o reina. 
La evaluación se hará de forma escrita. Se entregará una fotocopia 
donde hay una persona y hay espacios que se llenarán con la parte del 
cuerpo que se señale. 
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OBSERVACIONES AL PLAN DE LECCIÓN 2 
Al poner este plan de lección en práctica se pudo observar: 
> Que los estudiantes estaban tan inmersos en la actividad que todos 
querían ser rey o reina, así que se recomienda que se cambie de rey 
o reina después de un máximo de 4 órdenes. 
> Estar pendiente de si todos los estudiantes rea1i7an o no la orden 
dada por el rey era muy difícil debido a que es un grupo muy 
numeroso (43 estudiantes), así que se recomienda que el rey tenga 
un ayudante que junto con el profesor vean a todos los demás. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PRÁCIIICA PROFESIONAL DOCENTE 
PLAN DE LECCIÓN 3 
Asignatura: Inglés Grado: 8 Colegio: INEM Simón Bolívar 
Jornada: Diurna Duración de la Clase: 45 Minutos 
Profesora Tutora: Isabel Barrios Practicante: Milciades Bermúdez 
Titulo de la Lección: Beware of Shark 
Objetivos Específicos 
Reforzar patrones de escritura y vocabulario aprendidos anteriormente. 
Logros 
Forma palabras aprendidas en forma previa y al reconocerlas, con 
habilidad y claridad. 
Temas 
The alphabet 
Spelling 
-- 
Nttee A 91 ge< 
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nye utSOS 
Tablero y marcador 
Figura de un niño 
Figura de un tiburón 
Figuras del niño cuando gana y cuando pierde 
Alumnos 
Indicadores de Logros 
Adivina las palabras sin necesidad de ver muchas de las letras que la 
componen. 
Escribe correctamente la palabra a descubrir. 
Diagnóstico inicial 
Antes de comenzar la clase los alumnos deben tener un mínimo 
conocimiento básico sobre: 
El alfabeto y su pronunciación. 
Un vocabulario que le permita elegir dentro de una variedad de 
palabras. 
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PROCESO DIDÁCTICO 
El profesor saluda y llama a lista. Luego les habla sobre el alfabeto y 
de si ellos lo conocen bien. 
Luego, el profesor pedirá que formen varios grupos para trabajar; éstos 
se conformarán de acuerdo al número de alumnos y les dirá que en 
cada grupo cada uno debe elegir una palabra en inglés que ellos 
conozcan, así- que si hay 5 alumnos en el grupo habrá 5 palabras. 
Seguidamente el profesor dibujará una serie de escalones (10 en total) y 
en el último escalón pegará la figura de un tiburón, y en el primer 
escalón la figura de un niño 
El profesor sorteará al grupo que comienza el juego (para esto el grupo 
enviara a uno de sus integrantes) y enseguida numerará los grupos para 
llevar un orden. El estudiante que pase debe escribir un guión por 
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cada letra de su palabra. Por ejemplo si la palabra que el eligió es 
"CAT", escribirá y el grupo que le sigue comenzará a decir 
letras para descubrir la palabra. Si la letra se encuentra en la palabra, 
ese grupo sigue diciendo letras; si la letra no se encuentra en la palabra, 
el turno pasa al grupo siguiente y la figura del niño baja un escalón. El 
turno termina cuando al niño se le acaben los escalones y caiga donde 
se encuentra el tiburón o se descubra la palabra. Si el niño cae donde 
el tiburón quiere decir que ningún grupo pudo descubrir la palabra, así 
que al grupo que llevó la palabra al tablero obtiene un punto, al igual 
que el grupo que logre descubrir la palabra. 
Para reforzar un poco más el alfabeto, el profesor puede hacer que los 
estudiantes lo repitan, ya sea en coro, o individualmente, señalando 
quien dice la letra. Puede señalar por filas, columnas o al azar. 
La evaluación se realizará en forma escrita en la cual los estudiantes 
tendrán que completar palabras. Se debe tener en cuenta que si el 
alumno completa una palabra en una forma distinta a la que el profesor 
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espera pero que también es correcta, por ejemplo si el profesor escribió 
11, esperando que escriban ball (balón) pero el estudiante escribe 
bell (campana), se le debe animar a que siga estudiando, ya que 
demuestra que no sólo estudia lo que ve en el salón. 
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OBSERVACIONES AL PLAN DE LECCIÓN 3 
Al llevar el anterior plan de kcción a la práctica se observó: 
» Que los estudiantes se sintieron a gusto con la actividad, ya que no 
querían que terminan la actividad. 
> Los estudiantes algunas veces demoraban para decir una letra lo 
que ocasionaba que el resto de los grupos se impacientaba, por lo 
cual se recomienda poner un tiempo limite para decir una letra (10 
segundos como máximo). 
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9.4 RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
Después de la experiencia de las prácticas pedagógicas se puede 
concluir: 
A nivel personal-profesional 
Las prácticas pedagógicas fueron una gran experiencia, ya que me 
ayudo a definir completamente mi orientación profesional, ya que antes 
de éstas no estaba seguro de si quería ser docente, pero al encontrarme 
dentro del salón y enfrentar todos los días a mas de cuarenta 
estudiantes que lo llenan a uno de momentos buenos y otros no tanto, 
pero todos ellos llenos de afecto que me emocionan, me motiva a 
seguir trabajando por la educación. 
A nivel de relación Estudiantes-Maestro 
¿Como se sintieron mis estudiantes con mi labor y mi metodología?, 
sería muy difícil para mi decirlo a simple vista. Por esta razón fue 
necesario realizar los procesos de autoevaluación, cooevaluación y 
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heteroevaluación, cuyos resultados me dejaron más que satisfecho, 
porque la gran mayoría de los estudiantes se sintieron cómodos, a 
gusto y en confianza conmigo y con mi trabajo, y además lograron 
superarse o mejorar, algunos mucho, otros un poco menos, su nivel de 
inglés. 
CONCLUSIÓN 
El proceso del proyecto pedagógico fue una experiencia ardua y 
agotadora, pero también fue una experiencia de gran crecimiento tanto 
como personal como profesional. 
Al comienzo de éste, no sabía si quería ser docente, pero ahora estoy 
seguro que estoy en condiciones, aptitudes y disposición para realizar la 
labor docente. 
Durante las prácticas tuve que pasar por muchas situaciones que me 
obligaron a cambiar ciertas concepciones que tenía sobre la enseñanza, 
lo cual me dio la oportunidad de plantear y llevar a la realidad una 
estrategia metodológica en la clase de inglés en lo que respecta a la 
motivación hacia la misma. 
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Lo planteado en este proyecto se convirtió en una realidad cuyos 
resultados me dejaron mucho más que satisfecho, lo que me da. ánimos 
para seguir trabajando en este tema durante mi vida profesional para 
aportar mi grano de arena al mejoramiento de la educación en 
Colombia. 
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ANEXO A 
DIARIO DE CAMPO 
Fecha: Noviembre 2 de 2001 
Los alumnos llegaron y ocuparon sus asientos. La profesora los saluda en inglés (good 
moniing, how are you?) y ellos igualmente le contestan y seguido, la profesora procedió a 
llamar a lista. 
La profesora comienza la clase con una pregunta para quien quisiera responderla en inglés 
(where were you yesterday?), la profesora explica la oración en el tablero y la forma de 
responderla basándose en respuestas erróneas de dos alumnos. 
Luego la profesora recogió los cuadernos para calificarlos, y realizó una evaluación sobre el 
tema que habla expuesto un grupo la clase anterior. (cabe anotar que algunos alumnos 
mostraron sorpresa al saber que se realizaría una evaluación) 
La evaluación es realizada por los integrantes del grupo expositor y ellos mismos se 
encargan de vigilar el examen mientras la profesora revisaba los cuadernos. 
DIARIO DE CAMPO 
Fecha: Noviembre 6 de 2001 
La profesora no asistió a clases, ya que se encontraba con problemas de salud. 
DIARIO DE CAMPO 
Fecha: Noviembre 7 de 2001 
Los alumnos van llegando y se sientan. La profesora saluda en inglés y se disculpa por 
haber faltado a clases el día anterior. Después llama a lista 
La profesora por medio de papeles numerados sortea quien va a exponer del grupo cuyo 
tema es el pasado de verbos regulares. Algunos de los integrantes del grupo van 
escribiendo ejemplos del tema en el tablero mientras el sorteado va explicando. 
Luego de que terminan la exposición, la profesora hace una pequeña exposición de la 
diferencia entre un verbo regular y uno irregular. Como el grupo no llevó a clase el taller 
complementario de la exposición, así que, quedó para la siguiente clase. 
Cuando faltaban los últimos cinco minutos, la profesora revisó el trabajo del próximo grupo 
y mientras ella realizaba esto, los alumnos aprovecharon para levantarse, caminar, hablar y 
gritar. 
DIARIO DE CAMPO 
Fecha: Noviembre 8 de 2001 
La profesora realiza lo habitual (saludar en inglés y llamar lista) y les hace comentarios 
sobre lo que se habló en la reunión de profesores que se había realizado el día anterior y 
sobre la situación académica y disciplinaria del curso. 
Como había quedado pendiente, el grupo de la clase anterior realizó el taller 
complementario de la exposición que consistía entre otras cosas de traducir oraciones y los 
estudiantes del grupo se encargaron de la clase. 
DIARIO DE CAMPO 
Fecha: Noviembre 9 de 2001 
La profesora me cedió la clase par realizar una actividad concerniente a mi proyecto, así 
que llevé a cabo un juego que tiene como eje el tema de los números (Ver plan de lección 
"I'm a number"). 
De la misma manera la profesora me pidió encargarme del siguiente curso, ya que tenía que 
ir a una reunión en unidad docente. 
DIARIO DE CAMPO 
Fecha: Noviembre 13 de 2001 
La profesora llega, saluda y llama a lista En seguida les pregunta a sus alumnos en inglés 
qué hicieron el fin de semana (what did you do on the weekend?) y con esta oración en el 
tablero comienza a explicar la forma interrogativa del asado. 
El resto de la clase pasó normalmente, salvo algunas veces que la profesora tenía que 
detenerse a regatiar a algunos alumnos que no estaban prestando atención y hablaban 
mucho. 
DIARIO DE CAMPO 
Fecha: Noviembre 14 de 2001 
Los alumnos llegan al curso y antes de que la profesora salude, se percata de que una 
alumna está usando labial y le solicita que se lo quite, pues esto está prohibido por el 
Manual de Convivencia 
Luego de saludar y llamar a lista, es turno de un nuevo grupo para exponer. 
La alumna encargada de la exposición demostró mucho nerviosismo y falta de preparación, 
tanto , que la profesora tuvo que intervenir para que el grupo notara los errores que tenían 
en la cartelera y al explicar. 
Al terminar la exposición, la profesora pregunta oralmente sobre lo expuesto. 
Desafortunadamente, la profesora preguntaba uno a uno en el orden de las filas, así que los 
que estaban al final del salón se desordenaron. 
DIARIO DE CAMPO 
Fecha: Noviembre 16 de 2001 
El inicio de la clase se retrasó casi 15 minutos, ya que la profesora se encontraba reunida 
con los padres de familia y hubo que esperar a que todos los padres se retiraran del salón. 
La profesora los saluda y les hace un llamado de atención porque mientras esperaban a que 
los padres salieran, ellos estaban haciendo mucho mido y éste perturbaba la tranquilidad de 
la reunión. 
Seguidamente los alumnos de la exposición anterior realizan la evaluación de ésta La 
evaluación resultó supremamente corta y en menos de 10 minutos la acabaron. 
La profesora deja una tarea que consiste en ilustrar con un dibujo tres oraciones en pasado. 
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Santa Marta, Marzo 11 de 2002. 
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Cordial saludo. 
La Universidad del Magdalena desarrolla el proyecto pedagógico personal para la formación de 
docentes en los diferentes programas de la facultad de educación. 
El proyecto pedagógico se estructura en tres componentes: reflexión teórica, Investigación en el aula 
y práctica pedagógica, los cuales el estudiante maestro va estructurando semestre tras semestre 
Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos respetuosamente autorice a la estudiante MILCIADES A. 
BERMUDEZ con el código 97132026 para que desarrolle las anteriores actividades en la Institución 
que dignamente Usted dirige. 
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